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Анотація 
   українською:                                                                                                                                                      
У першому розділі розглянуто аналіз сучасних підходів щодо існуючих технологічних схем і 
операцій збирання і транспортування зернових. Проведено аналіз досліджень з питань 
ефективного використання технологічних збирально-транспортних систем. Проведено 
теоретичний аналіз функціонування збирально-транспортних систем при різних схемах 
транспортного обслуговування збиральних машин у основу якого покладено методи теорії 
ймовірності та теорії масового обслуговування. 
В другому розділі розглянуто шляхи удосконалення організування транспортних процесів.  
У третьому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
англійською:                                                                                                                                                      
The first section considers the analysis of modern approaches to existing technological schemes and 
operations of grain harvesting and transportation. The analysis of researches on effective use of 
technological harvesting and transport systems is carried out. Theoretical analysis of the functioning of 
harvesting and transport systems in different schemes of transport service of harvesting machines is 
based on the methods of probability theory and queuing theory. 
The second section discusses ways to improve the organization of transport processes. 
The third section considers the problems of labor protection and life safety. 
